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RESUMEN 
 
 
La presente investigación opto por el estudio de las variables “Control Interno” y 
“Desempeño” al ser una investigación de enfoque cuantitativo se utilizó la estadística 
para la contratación de las hipótesis y asimismo se realizó análisis descriptivos donde se 
analizó el comportamiento de las variables y también a cada una de sus dimensiones 
específicas. Por lo que, se propuso como el objetivo general “Determinar la relaciona 
entre el control interno y el desempeño del personal en el departamento de contabilidad 
de la empresa IA Contactors SAC. – Lince, 2015”.La población del estudio abarcó 30 
trabajadores de la empresa; la técnica de recolección datos fue el censo utilizando como 
instrumento el cuestionario validado. Los datos fueron recogidos y procesados en un solo 
momento de tiempo utilizando el diseño de acuerdo a la forma que se recogieron los 
datos corresponde al transversal. El resultado final que se obtuvo mediante el tratamiento 
de los datos estadísticos luego del contraste de la hipótesis general, mediante la prueba 
de correlación Rho Spearman para datos no paramétricos, se pudo evidenciar que existe 
relación entre las variables de estudio, por lo que no se rechazó la hipótesis propuesta 
por el investigador, considerando que el p-valor fue de 0.018 y el índice de correlación 
resultó de 0.428, que demuestra una relación moderada entre las variables de estudio.  
 
Palabras Claves: Control Interno, desempeño, recolección de datos, hipótesis. 
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ABSTRACT 
 
 
The present study opted for the study of the variables "Internal Control" and 
"Performance" to be an investigation of quantitative statistical approach to hiring 
assumptions used descriptive analysis and also where the behavior of the variables 
analyzed was performed and also to each of its specific dimensions. So, it was proposed 
as the general objective "Determining relates between internal control and performance of 
staff in the accounting department of the company Contactors IA SAC. - Lince, 2015 
".The study population included 30 employees of the company; data collection technique 
was used as an instrument census questionnaire validated. Data were collected and 
processed in a single moment of time using the design according to the way the data 
were collected corresponds to the cross. The final result obtained by processing statistical 
data after the general hypothesis contrast, by Rho Spearman correlation test for 
nonparametric data was evident that there is a relationship between the study variables, 
so not He rejected the proposal by the investigator hypothesis, whereas the p-value was 
0.018 and the correlation index was of 0.428, which shows a moderate relationship 
between the study variables. 
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